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OBJAVLJENI IZVORI ZA RAZDOBLJE 1998. – 2008. GODINE
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????Monumen-
ta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, Codex diplomaticus s Dodacima i Spisi
istarskih ili zadarskih notara???????????????? ?????????????????????? ???? ?????????? ?-


















??? ?????????????? ??????????? ??????? ??? ????????? ?????? ??????? ??????????? ????????
?????????????????????????????????????, Zavod za znanstveni rad u Osijeku, Osijek
????????????????????
2. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????, koautorica 
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????–???????, koautor Miljen-
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
4. ?????????????????????????? ???????????????? ???? ???????? ????? ?????????????????
????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Šarengrad 2002., 2 sv.
6. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????, koautorica 
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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cum, ?????????????? ???????????????????????????????? ??????????? ??????? ?-
??????????????????????????????????????????????????????
2.  Srednjovjekovni registri zadarskog i splitskog kaptola (Registra Medievalia 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????? ?????? ??????? ???? ??? ?????????????????????? ???-
??????????????????? ????????????? ???????????????????????????
Iva Kurelac








4. ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




ne, ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??
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4. ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???-





???? ???????????????? ?? ?????????? ?? ??????????????????????????????? ??? ?????????? ??
??????????????????? ????????????????????????????????????????
?????? ???????
1. ???????????????????????????????? ????????? ?????????????????????? ?????, koautor Jo-
???????????????????????????????????????????????????????????????
2. ???????????????????????????????? ????????? ?????????????????????? ?????, koautor Jo-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????? ????????????????? ????????????????????????Radovi Zavo-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vesna Tudjina
1. ????????????? ???????? ??????????????????????????????? ?? ??????????? ????????????????
Dodaci???????? ???????????????????????????
2. ???????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????Do-
daci????????? ???????????????????????????
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????????????





???? ??????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????
???????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????
????????????????????







???? ?????? ??????? ???????? ???????? ?????? ???????????? ?? ?????????? ??? ?????? ???




ODSJEKA ZA POVIJESNE ZNANOSTI HAZU
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